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Harcanville – Bassin versant
d’Oherville
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  mené  sur  les  futurs  aménagements  de  bassin  versant  (bassins  de
rétention)  sur la  commune d’Harcanville  a  entraîné le  décapage et  l’observation de
3 703 m2, soit 7,8 % des 4,71 ha soumis à prescription.
2 L’investigation a permis de mettre en évidence, dans les parcelles ceignant le bourg
actuel  à  l’emplacement  des  futurs  ouvrages  hydrauliques 1  et 3,  des  traces  d’une
occupation  couvrant  les  périodes  altomédiévale  et  médiévale.  Ces  vestiges,  qui
semblent denses, organisés selon un réseau fossoyé, et qui livrent des indices d’activités
diversifiées (sidérurgie), révèlent une occupation dont la nature et le possible rôle dans
la genèse du village actuel sont à déterminer.
3 Au nord du bourg (ouvrage hydraulique 10), une fosse et un fossé livrant de la terre
cuite architecturale de facture antique ont été mis au jour, ainsi que quelques tronçons
de fossés non datés.
4 Au sud du bourg, à l’emplacement de l’ouvrage hydraulique 4, sous une épaisse couche
de colluvions, les sondages ont révélé notamment des structures indéterminées qui ont
fourni trois céramiques protohistoriques quasi complètes, ainsi que des éléments d’un
réseau fossoyé non daté.
5 L’ouvrage  hydraulique 7  n’a  pu  faire  l’objet  d’une  exploration,  l’accès  à  la  parcelle
concernée nous ayant été refusé au moment de l’intervention.
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Fig. 1 – Plan de détail du diagnostic
Centré sur les vestiges médiévaux dans le bourg.
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